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“La tecnología es solo una herramienta. En términos de hacer que los niños trabajen 












El presente trabajo de investigación pretende determinar si existe diferencias 
significativas en los niveles de producción de textos narrativos antes y después del uso 
didáctico de la laptop XO de los estudiantes del Segundo de Grado de Educación Primaria 
de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo”, Pedregal. Majes, Caylloma, 2017. Para el logro del 
propósito, se suministró un instrumento Producción de Escritos (PROESC) de 
investigación como prueba de entrada y salida. 
La prueba se aplicó a 47 estudiantes divididos en grupo experimental y grupo 
control, ambos de segundo grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro Paulet 
Mostajo”, Pedregal, Majes, Caylloma, Región Arequipa. 
Los resultados alcanzados evidencian que la capacidad de producción de textos 
narrativos (cuentos), antes de la aplicación de la laptop XO en ambos grupos presentaba 
bajo nivel; es decir, entre inicio y proceso. Luego, en la prueba de salida, después del uso 
de la laptop XO, observó una diferencia significativa en ambos grupos; pero, dicha 
diferencia fue significativamente mayor en el grupo experimental. 
La hipótesis planteada fue: El uso didáctico de la laptop XO mejora 
significativamente los niveles de producción de textos narrativos de los estudiantes de 
segundo grado de Educación Primaria, fue aceptada, por cuanto, la producción de textos 
narrativos (cuentos) de los estudiantes del grupo experimental mejoró significativamente 
que en el grupo control. 
La producción de textos narrativos de los estudiantes del segundo grado depende 
directamente del uso de la Laptop XO; ello depende de otros factores internos y externos 
que será materia de otras intervenciones. 










The present research work aims to determine if there are significant differences in 
the production levels of narrative texts before and after the didactic use of the XO laptop 
of the students of the Second Degree of Primary Education of the I.E. "Pedro Paulet 
Mostajo" - Pedregal of the district of Majes, Caylloma, 2017. For the achievement of the 
purpose, a research document production tool (PROESC) was provided as proof of entry 
and exit. 
The test was applied to 47 students divided into experimental group and control 
group, both of the second grade of Primary Education of the I.E. "Pedro Paulet Mostajo" 
- Pedregal of the district of Majes of the Province of Caylloma of the Arequipa Region. 
The results obtained show that the ability to produce narrative texts (stories), before 
the application of the XO laptop in both groups presented low level; that is, between start 
and process. Then, in the exit test, after using the XO laptop, he observed a significant 
difference in both groups; but, this difference was significantly greater in the experimental 
group. 
The hypothesis was: The didactic use of the XO laptop significantly improves the 
production levels of narrative texts of the second grade students of Primary Education, 
was accepted, as, the production of narrative texts (stories) of the students of the group 
experimentally improved significantly in the control group. 
The production of narrative texts by second grade students depends directly on the 
use of the XO Laptop; this depends on other internal and external factors that will be the 
subject of other interventions. 
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Señor Presidente y Señores miembros del jurado 
 
El presente informe de investigación tiene el objetivo de determinar la influencia del 
uso de las laptos XO en la producción de textos narrativos de estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Primaria, Pedregal. 
En una realidad como la que vivimos, donde el conocimiento y la información se 
multiplican constantemente, resulta indispensable la alfabetización digital en todos los 
niveles y estratos sociales. En este sentido, los programas educativos deben profundizar la 
aplicación de la variedad de recursos tecnológicos, de modo que, responda a las demandas 
sociales y las necesidades como el fortalecimiento de las competencias relacionadas a las 
TIC en los docentes y los estudiantes de Educación Básica. 
El manejo sostenido de los entornos virtuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
constituye una necesidad, como medio didáctico o recurso educativo que posibilita mejorar 
la calidad del servicio educativo; además, es un apoyo efectivo para el desarrollo de ciertas 
capacidades y competencias en todos los niveles educativos. 
En este sentido, la investigación trata sobre la influencia del uso de la XO en la 
producción de textos narrativos en su variante cuentos, en los estudiantes del Segundo Grado 
de Educación Primaria. El uso de la XO consiste en el dominio didáctico por parte del 
docente para incorporar y utilizar las bondades que ofrece como software educativo el 









PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Enunciando del problema 
INFLUENCIA  DEL USO DE LAS LAPTOPS XO EN LA PRODUCCIÓN DE 
CUENTOS, DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, 
PEDREGAL, 2017 
Descripción del problema 
En el mundo globalizado en el cual actualmente vivimos se ha convertido en  una 
necesidad el incorporar el uso de la Tecnología de la información y comunicación en muchos 
de los sistemas de nuestro diario vivir, uno de esos campos es el sector educación, ya que en 
el Perú se viene implementando políticas educativas sobre ello, por lo que observamos que 
en forma paulatina en todos  sus niveles educativos  se va implementando el uso de las TIC, 
para convertir nuestro sistema educativo en un sistema cada vez más moderno y actualizado. 
Hay que recordar, que este anhelo de una implementación tecnológica en el Perú tiene 
sus inicios en los años 90 aproximadamente, cuando se tuvo la necesidad de modernizar 
nuestras Instituciones Educativas a nivel nacional, tomar la tecnología que hasta ese entonces 
teníamos, es en este sentido mencionamos a (María Balarin 2013). Quien hace mención que 
el Ministerio de Educación en el año 1996, desarrolla dos programas en lo que a tecnología 
educativa se refiere en las diversas escuelas públicas a nivel nacional: El Programa 
EDURED, de la Unidad de Redes Educativas, que tenía alrededor de 200 colegios urbanos 
conectados en una red Dial Up, que en ese entonces tenía un costo elevado para su acceso.  
Y el otro proyecto era INFOESCUELA, un proyecto de robótica escolar que incluía el 
Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria (MECEP).  Este 
programa involucró a 400 colegios públicos en 17 ciudades de nuestro país y el resultado de 
algunas evaluaciones nos mostraron un impacto significativo de este Programa en los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
El estado peruano dentro de las política educativos vio por conveniente ir incorporando 
paulatinamente en la educación formal lo concerniente a los entornos virtuales de la 
enseñanza aprendizaje, pero de una manera experimental en algunas instituciones educativas 




el mejorar la calidad del servicio educativo, es así que trae al recuerdo lo que menciona la 
misma autora (Maria Balarin, 2013). Que cuando transcurrían los años 2007 a 2011, durante 
el gobierno aprista, donde se planteó lo siguiente: “Una de las principales políticas de 
tecnología educativa, consistió en la compra y distribución de computadoras “XO” como 
parte del programa  “Una laptop por niño”; versión peruana del programa internacional One 
Laptop Per Child (OLPC), que fue desarrollado por la Dirección General de Tecnologías 
Educativas del Ministerio de Educación”. La aprobación de esta iniciativa para la 
adquisición de 250 mil laptops para nuestros niños de Educación Primaria fue propuesta por 
el Poder Ejecutivo; y posteriormente se ejecutó los Programas de Aulas de Innovación 
Pedagógica y Centros de Recursos Tecnológicos, y que hasta la fecha vienen sosteniéndose 
en las Instituciones Educativas. 
Con los antecedentes mencionados y contando con la implementación de las 
mencionadas computadoras portátiles en mi Institución  Educativa,  es que me motivó 
plantear el siguiente trabajo: Influencia  del uso de las laptops XO, en la producción de 
cuentos de los estudiantes del segundo grado de primaria,  pedregal, 2017, toda vez que ello 
nos sirve como un recurso didáctico efectivo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 
y que muchos de esos recursos están almacenadas en las instituciones educativas donde no 
se cuenta con docentes idóneos para aprovechar el potencial didáctico que tienen dichas 
computadoras portátil diseñados y producidos para los niños y niñas de educación primaria.  
Campo, área y línea de acción 
a. Campo: Educación  
b. Área:  Educación Primaria 
c. Línea de Acción: Nuevas metodologías (Tics) aplicadas al comportamiento humano. 
Análisis de las variables e indicadores 
Variable independiente: 
Uso de la XO 
Variable dependiente: 





Operacionalización de las variables 
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Descripción física o 
cualidades de los 
personajes. 
2 
Existe al menos un suceso 
con consecuencias. 
2 
Se da un desenlace 
coherente. 
2 
Es original 2 
Ideas de forma 
coherente y 
cohesionada 
Las ideas mantienen una 
continuidad lógica 
2 
Tiene un sentido global y 



















Interrogantes de la investigación 
a) Interrogante Principal 
¿Cuál es el grado de influencia el uso de la laptop XO, como un medio didáctico en la 
producción de cuentos, de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la 
I.E. “Pedro Paulet Mostajo” de Pedregal del distrito de Majes, Caylloma, Arequipa, 
2017? 
b) Interrogantes Secundarias 
a) ¿Cuál es el nivel de producción de cuentos, de los estudiantes de segundo grado de 
educación primaria, antes del uso de la laptop XO, como un medio didáctico de la 
I.E. Nº 40284 “Pedro Paulet Mostajo”, Pedregal del distrito de Majes, Caylloma, 
Arequipa, 2017? 
b) ¿Cuál será el nivel de producción de cuentos de los estudiantes de segundo grado de 
educación primaria, después del uso de la laptop XO, como un medio didáctico de la 
I.E. Nº 40284 “Pedro Paulet Mostajo de Pedregal del distrito de Majes, Caylloma, 
Arequipa, 2017? 
c) ¿Existirá, diferencias significativas de los niveles de producción de cuentos antes y 
después del uso de la laptop XO, como un medio didáctico entre el grupo 
experimental y control de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 
la I.E. Nº 40284 “Pedro Paulet Mostajo”, Majes, Caylloma, Arequipa, 2017? 
Tipo y nivel de investigación 
a) Tipo de investigación 
La investigación es de tipo explicativo, porque establece la relación causa y efecto de la 
variable independiente sobre la variable dependiente. Por la recolección de datos, es 
longitudinal, pues el recojo de los datos se realizó en dos momentos: una primera prueba 
antes y la segunda prueba después del uso didáctico de la XO en el proceso de 







b) Nivel de investigación  
El estudio corresponde al nivel de investigación aplicada, obedece al diseño de 
investigación cuasi experimental con pre y post prueba y de diseño de dos grupos, 
experimental y control, se representa mejor en el siguiente diagrama: 
GE= O1 x O2 
GC= O3 – O4 
Dónde: 
GE= Grupo experimental 
GC= Grupo control 
X= Variable experimental (uso de la XO) 
O1 O3 = Medición pre y post prueba de la variable dependiente del grupo 
experimental. 
O2 O4 = Mediciones pre y post  prueba de la variable dependiente del grupo 
control. 
Justificación del problema 
La relevancia de la investigación radica en el uso didáctico de la laptop XO en la 
producción de cuentos en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el marco de la Educación 
Primaria de los estudiantes; se verifica las limitaciones porque la falta de la especialización 
de los docentes en el uso de las TIC, es una brecha que requiere mayor inversión económica, 
y la aplicación de políticas efectivas de especialización e implementación del personal 
docente en el uso y gestión de los entornos virtuales en general. 
La investigación es muy relevante; porque en base a la experiencia realizada mediante 
la metodología de la investigación científica de diseño cuasi experimental, se podrá 
comprobar la influencia de la laptop XO en la mejora de la calidad educativa de los 
estudiantes de educación primaria en general y en la producción de cuentos por los 
estudiantes de segundo grado en el sistema educativo formal en específico. 
La investigación también resulta muy importante; porque contribuye como un modelo 




producen los textos narrativos utilizando la laptop XO en forma personalizada con la 
dirección y orientación didáctica del docente de aula con la integración adecuada en el 
proceso creativo de los estudiantes de dicho recurso informático. 
La investigación propicia una cultura de manejo y uso de las TIC a nivel del aula 
integrando la XO como una de las herramientas virtuales, que incorpora a los estudiantes a 
la sociedad del conocimiento e información como futuras generaciones denominadas nativos 
tecnológicos deben de desarrollar las competencias digitales en el conocimiento y dominio 
de las nuevas tecnologías como estrategia de aprendizaje. 
HIPÓTESIS 
 Hipótesis Principal: Si se logra promover, el uso adecuado de las laptops XO, como un 
medio didáctico en la producción de cuentos dentro de las aulas, entonces se logrará una 
gran influencia de la manipulación de las XO, en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” de Pedregal del distrito de Majes, 
Caylloma, Arequipa, 2017? 
 Hipótesis Secundarias.  
a) Primera Hipótesis Secundaria: Es probable que el nivel de producción de cuentos 
esté en proceso”, antes del uso didáctico de la laptop XO de los estudiantes de 
segundo grado de educación primaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” de Pedregal 
del distrito de Majes, 2017. 
b) Segunda Hipótesis Secundaria: Es probable que la producción de cuentos sea 
estadísticamente significativa después del uso didáctico de la laptop XO de los 
estudiantes de segundo grado de educación primaria de la I.E. “Pedro Paulet 
Mostajo” de Pedregal del distrito de Majes, 2017. 
c) Tercera Hipótesis Secundaria: Es probable que exista diferencias significativas de 
los niveles de producción de cuentos antes y después del uso didáctico de la laptop 
XO entre los grupos experimental y control de los estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” de Pedregal del distrito de 
Majes, 2017. 




a) Hipótesis alterna (Ha) Es probable que el uso didáctico de la laptop XO sea eficaz 
y mejore significativamente los niveles de producción de cuentos de los estudiantes 
de segundo grado de educación primaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo”. 
b) Hipótesis nula (Ho) Es probable que el uso didáctico de la laptop XO no sea eficaz 
y no mejore significativamente los niveles de producción de cuentos de los 
estudiantes de segundo grado de educación primaria de la I.E. “Pedro Paulet 
Mostajo”, Pedregal, Majes, Arequipa, 2017. 
OBJETIVOS 
 Objetivo General: Determinar y demostrar, el grado de influencia del uso de la laptop 
XO, como un medio didáctico en la producción de cuentos, en los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria de la I.E. Nº 40284 “Pedro Paulet Mostajo” de Pedregal del 
distrito de Majes, Caylloma, Arequipa, 2017 
 Objetivos  Específicos: 
a. Evaluar la producción de cuentos, antes del uso de las laptops  XO, de los estudiantes 
de segundo grado de educación primaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo”, Pedregal, 
Majes, Caylloma, 2017 
b. Evaluar y comparar la producción de cuentos, después del uso de las laptops XO, de 
los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro Paulet 
Mostajo”, Pedregal, Majes, Caylloma, 2017. 
c. Determinar la existencia de diferencias significativas en los niveles de producción de 
cuentos antes y después del uso de las laptops XO, como un medio didáctico entre los 
grupos experimental y control de los estudiantes de segundo grado de educación 


















CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 
Para poder explicar con certeza y claridad referente al desarrollo del presente proyecto, 
es necesario distribuir el marco conceptual en tres aspectos fundamentales, los cuales nos 
permitirán entender con claridad cada uno de los criterios básicos que se desarrollan tales 
como: la producción de textos, los cuentos y las laptops XO, y es así como se describe: 
1.1. Producción de textos narrativos 
En general es necesario definir la producción de textos escritos para luego 
explicar detalladamente la producción de cuentos como texto narrativo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes de educación 
primaria, las variables relacionados con este proceso de producción de textos, 
desarrollaremos con mayor profundidad y amplitud más adelante. 
1.1.1. Producción de textos 
Es un producto de la actividad mental del estudiante, que según su 
capacidad y estructura cognoscitiva puede escribir los sucesos y hechos de la 
realidad e imaginaria, por lo que puede definir que la producción de cuentos 
como textos narrativos: 
Es un proceso cognitivo complejo en el cual intervienen un conjunto de 
habilidades mentales como: atención, creatividad, comprensión, abstracción, 
análisis, etc. que busca transformar la lengua en un texto escrito coherente. 
No debemos perder de vista que este texto creado es un producto 
comunicativo, por ello debe responder a las características del sector al que 
va dirigido. Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que 




puede desarrollar un aprendizaje autónomamente, pues requiere apoyo del 
docente (Pérez, 2005, p.27). 
Es necesario destacar que el proceso cognitivo complejo a que se refiere 
el autor citado, no es más que las capacidades y habilidades del proceso mental que los 
estudiantes presentan en el momento de la producción de cuentos con la ayuda de los 
recursos didácticos que puede ser una determinada estrategia específica y los medios 
didácticos así como la integración de ambos en el proceso de construcción de los 
diferentes tipos de textos; en ese sentido es muy importante el desarrollo de las 
capacidades de atención, creatividad y análisis; porque con ello se podrá determinar y 
establecer los personajes, el estilo, las figuras literarias, las ideas principales y 
secundarias; etc. es decir, escribir un cuento de acuerdo a la estructura en relación 
contenido y forma de los cuentos. 
En la segunda parte de la cita, podemos considerar uno de los ejes centrales el rol 
del docente; los estudiantes no pudrían producir adecuadamente sin la orientación y guía 
de los docentes de aula, a no ser que algunos pueden tener influencia de otras personas 
extraescolares, pero que hayan desarrollado las habilidades en la estimulación y 
orientación extra académica, pero estos casos son excepcionales. Sin embargo, esta 
actividad de  producción de cualquier tipo de textos está encomendada al personal 
docente; por consiguiente el docente de educación primaria está en la responsabilidad 
de planificar, desarrollar las sesiones de producción de textos en sus diferentes tipos y 
características de los textos como representación escrita de la comunicación oral a través 
del lenguaje escrito; para ello el docente de educación primaria debería de estar 
suficientemente desarrollada en sus competencias pedagógicas y en el dominio de los 
entornos virtuales para poder integrar satisfactoriamente en su desempeño docente. 
Además, las competencias didácticas incluyen la formación teórica de la psicología 
educativa que permita determinar el nivel de desarrollo de las competencias 
intelectuales para la producción de textos como las teorías conductistas, estructuralistas, 
cognitivistas y enfoques socioculturales desarrolladas por diferentes investigadores 
como Piaget, Vygotsky, Ausubel, Brunner, etc.  que resultan muy importantes para la 
dirección didáctica del aprendizaje de los escolares.  
La producción de textos es un proceso que implica conocer el plan de 




desarrollar a su vez el pensamiento creativo y la inteligencia lingüística 
según Gardner, (Atarama, 2002, p.87).  
Para lograr la producción de textos se tiene que asegurar el nivel de escritura para 
facilitar su redacción, es por ello que para escribir un texto se tiene que afianzar este 
aspecto para conseguir los propósitos establecidos. 
1.1.2. ¿Cuándo producimos textos escritos? 
Hay que entender, que, dentro de todo proceso de comunicación, 
supone un gran esfuerzo tanto el leer como el escribir, para lo cual hay que 
tener en cuenta diversos aspectos, para lo cual es necesario hacer mención 
de los siguientes: 
Diversas situaciones demandan la utilización de un texto escrito para la 
emisión de un mensaje: 
 Cuando queremos difundirlo a un gran número de personas (prensa 
escrita, etc.) 
 Cuando queremos exponer un mensaje complejo que se sale de los 
márgenes de lo cotidiano, como podría ser un tratado. 
 Cuando queremos que se archive lo que hemos dicho, para que no se 
olvide. 
 Cuando nuestro receptor no se encuentra presente físicamente (una 
carta, un e-mail). 
 Cuando no queremos estar presentes en el momento de recepción del 
mensaje. (La producción de textos escritos, 2015) 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes señalado, también es de 
imperiosa necesidad dar a conocer los requisitos básicos que se deben de 
tener en cuenta dentro del proceso de la redacción, para lo cual debemos 
señalar los aspectos siguientes:  
Claridad: Lo escrito no debe generar confusión y que se plasme las 




Concisión: Usar el menor número de palabras para expresar las ideas 
referentes al tema. Sin que por ello le reste claridad.  
Sencillez y naturalidad: Las ideas y conceptos sobre el tema debe 
hacerse con naturalidad. El escritor debe usar frases y palabras de fácil 
comprensión. (Caceda Quispe, s.f.) 
Según: (Caldera, 2003) “Concebimos la escritura como un acto de expresión 
del pensamiento que constituye no solamente un instrumento de 
comunicación, sino fundamentalmente una herramienta que nos permite 
reflexionar sobre el propio pensamiento, reorganizar y producir 
conocimientos” (pág. 99) 
1.2. Etapas de la producción de textos escritos 
De modo general, podemos decir que la producción de textos comprende tres 
etapas: 
1. Planificación:  En este proceso, anterior a la escritura, tú, como emisor (a), 
debes: 
 Determinar el tema que desarrollarás en tu texto; 
 Recopilar información acerca de ese tema; 
 Organizar esa información. 
En la organización de la información debes considerar, además del tema, los 




2. Textualización: Es el proceso de escritura de tu texto, de acuerdo a: 
 la información que organizaste durante la etapa de planificación (primera 
etapa); 
 elementos de la situación de enunciación; 




 reglas gramaticales. 
3. Revisión: Es el proceso que sigue a la escritura. Aquí tú debes realizar los pasos 
de: 
 Revisión: lectura crítica de tu texto, tal como si fueras el lector de tu propio 
escrito; 
 Reescritura: mejoras del texto, recogiendo las ideas de tu revisión; 
 Evaluación: valorar tu texto, “ponerle una nota”. Esta etapa también pueden 
cumplirla otras personas: el lector que te propusiste, o bien, alguno de tus 
profesores si escribes un texto académico. (Alvarez Cortez, 2008) 
1.3. Texto narrativo 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística de 
texto que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se 
propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea 
necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las 
destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de 
interdependencia con un texto (Ministerio de Educación, 2009, p.167). 
1.4. El cuento 
Según la Real Academia Española (1970), el cuento es: “una relación de palabra 
o por escrito, de un suceso falso o de pura invención” (p. 394). 
Para (Montoya, 2007) el cuento es: “la narración de algo acontecido o 
imaginado”, y señala también que en el cuento tanto el trasmisor como el receptor 
saben que es una ficción que toma como base la realidad. 
Por lo tanto, podemos decir que el cuento viene a ser una creación literaria, en 
donde el creador manifiesta un hecho o acontecimiento ocurrido en algún tiempo, 
escenario y con personajes reales o imaginarios, cuya intención es de entretener, 
divertir o inmiscuirse dentro del tema. 
1.4.1. Estructura del cuento:  




a) Inicio: Es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los 
personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta 
la normalidad de la historia. […] Es necesario tener en cuenta ciertos 
conectores cronológicos como:  
 Érase una vez…  
 En tiempos remotos…  
 En cierta ocasión… 
 Esto era…  
 Al principio…  
 Hace varios años vivía…  
 Había una vez… 
 En un lugar muy lejano…  
 Al comienzo… 
 En cierto pueblo  
 En un pueblecito de la sierra… 
 En cierto país ¡muy lejos, muy lejos!...  
 En la tierra del olvido, donde nadie se acuerda ya de nada…  
 Allá, en un país muy lejano…  
Estas son algunas formas de empezar un cuento, pero como ya 
aclaramos antes, esto dependerá de la intención, del estilo que desee 
emplear el autor.  
b) Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el 
problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más 
importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo 
planteado en la introducción. Las Frases que generalmente se pueden 




 De repente…  
 De pronto…  
 Inesperadamente… 
 Imprevistamente… 
 Pero de repente…  
 Bruscamente…  
 Al poco tiempo las cosas cambiaron…  
Igual que en el momento anterior, el uso de estas fórmulas dependerá 
del estilo, del tipo de lenguaje, del tipo de cuento y de las circunstancias 
que el autor presente.  
c) Desenlace o final: Es la parte final del cuento, donde se suele dar el 
clímax, la solución a la historia y finaliza la narración. Incluso en los 
textos con final abierto, hay un desenlace. Puede terminar en un final 
feliz o no. Las Frases que pueden utilizarse para concluir con la redacción 
de un cuento. Éstas dependerán de la intención del autor, del tipo de 
conflicto que se haya desarrollado y del tipo de lenguaje empleado, esto 
es, unos escritores se inclinan por las frases sobrias, otros por las formas 
básicas y otros optan por aquellas que puedan causar sonrisa al lector u 
oyente. 
 Finalmente…  
 Por fin…  
 Al fin…  
 Y así concluyó… 
 Así fue como…  
 Por último…  
 Colorín colorado, cuento acabado…  




 Y el cuento colorado ya se ha acabado…  
 Y este cuento colorado por mi boca se ha escapado… 
 Así que esto pasó, ya mi cuento se acabó…  
 Y colorín colorete, el cuento se hizo cohete… 
1.4.2. Características del Cuento. 
Según Cortázar (1998), el cuento posee varias características y estas son 
las siguientes:  
 El cuento es una narración breve.  
 Trata de preferencia de un tema o un solo asunto.  
 Tiene por lo general pocos personajes.  
 Crea un solo ambiente, causando una emoción única.  
 No presenta grandes intervalos de espacio o tiempo.  
 Presenta una estructura sin orden lógico, con rompimiento de tiempo y 
espacio. 
1.4.3. Elementos del Cuento. 
Según: Cortázar (1998), El cuento está constituido por los siguientes 
elementos básicos.  
 
 El tema. - Se identifica como elemento principal del cuento.  
 El argumento. - Es la caracterización del cuento.  
 Los personajes. - Son los sujetos que son parte del cuento.  
 El diálogo. - Es la conversación entre dos personas en el cuento 
 Los conflictos.- Son situaciones que se presentan como principales en 
el cuento.  




 Escenario. - Lugar donde se desarrollan los acontecimientos  
 El tiempo. - Periodo o época en que se desarrollan los acontecimientos.  
 El desenlace. - Es aquel acontecimiento que se caracteriza por 
determinar en qué concluye el cuento. 
1.4.4. Clases de Cuento. 
Hablar de la clasificación de los cuentos, es variada según la diversidad 
de autores, pero que en su gran mayoría tienen una gran coincidencia como 
la clasificación que a continuación se presenta, desarrollado por: Cajal, 
(2017). Se seleccionará en líneas generales las principales Clases de cuentos 
que existen:  
1. Fantásticos:  
Estos cuentos se caracterizan por estar impregnados de elementos 
fantásticos. Pueden ser de magia, épicos, futuristas, etc.  
Son cuentos de hechos insólitos que escapan a la realidad, pero siempre 
tienen una explicación lógica y, pese a incluir datos fantásticos, no 
suelen salirse de la racionalidad. 
Este tipo de cuentos tiene personajes que se perciben como normales a 
lo largo de toda la historia, como brujas, dragones, hadas… 
Utiliza expresiones imprecisas para determinar la época y el lugar. La 
frase por excelencia para comenzar un cuento fantástico es “Érase una 
vez”. 
Dentro de los cuentos fantásticos también podemos distinguir: 
 Cuentos de hadas: tienen personajes como hadas, duendes, 
gnomos… y están dirigidos mayoritariamente a un público infantil 
 Cuentos de ciencia ficción: tratan de temas científicos o 
pseudocientíficos, pero siempre desde el punto de vista fantástico. 
Se centran en el futuro, en viajes espaciales, en vida artificial, etc. 






Estos cuentos están dedicados al público infantil, por lo que suelen 
contar historias fantásticas y felices. 
Se distinguen de los libros fantásticos porque el lenguaje es mucho más 
simple, y muchos de ellos se utilizan como material pedagógico para 
introducir valores sociales, morales o religiosos. 
3. Policiales 
Dentro de este género de cuentos se narran hechos relacionados con la 
delincuencia y justicia. Por norma general tienen que ver con la 
resolución de un delito. 
Dentro del género policial podemos distinguir dos tipos de narración, la 
blanca y la negra. En la narración blanca, la policía es correcta y cumple 
con su deber de atrapar al delincuente. 
Por otro lado, en la narración negra, el policía se infiltra en las líneas de 




Este género de cuentos se caracteriza por presentar historias que buscan 
ser creíbles a través de acontecimientos reales. 
No persiguen la verosimilitud, ya que los cuentos son inventados por el 
autor. Pero este, especifica el lugar y el tiempo donde se desarrolla la 
historia y provee descripciones claras y precisas. 
Los personajes son característicos por ser comunes y corrientes. Los 
defectos y las virtudes de los mismos se pueden adivinar con facilidad 







Estos cuentos buscan infundir el miedo o el escalofrío en los lectores a 
través de temas como la muerte, catástrofes, crímenes, etc. 
El autor más conocido de cuentos de terror es Edgar Allan Poe. Fue uno 
de los precursores de este género. Buscan inculcar un terror psicológico 
no solo por la historia en sí, sino por la atmósfera que crea el cuento. 
6. Comedia 
Son cuentos que representan situaciones festivas o cómicas. Su 
principal tarea es entretener al lector del cuento a través de una historia 
feliz y en muchos casos, graciosa. 
La trama central de estos cuentos suele girar en torno a los defectos del 
personaje o personajes principales, y como esto influye en la sociedad 
que le rodea provocando situaciones cómicas, que hagan reír al lector. 
También, se incluyen bromas verbales a lo largo del cuento que 
provocan un clima relajado y gracioso para los lectores de este género. 
 
7. Misterio 
Son cuentos que atraen a los lectores a través de una trama misteriosa 
en la que tienen que mantener la atención. Intenta mantener la tensión 
de qué sucederá a continuación y cómo acabará la historia. 
Son historias de sucesos paranormales, tramas mágicas e incluso temas 
de policías y crímenes en los que se mantiene el misterio hasta el final. 
8. Históricos. 
Estos cuentos se caracterizan por ubicarse dentro de un contexto 
histórico determinado. No significa que narren la historia acontecida, 
pero sí que se basa en hechos reales para mantener la trama inventada 






Es un cuento breve en el que se narra una historia. Este tipo de cuento 
se caracteriza por necesitar un lector activo, que sea capaz de mantener 
el ritmo de la historia que se narra a través de una estructura simple, 
unos personajes poco caracterizados y unos espacios esquemáticos. 
Estos cuentos suelen tener un cáliz de ironía, parodia o humor. Que sean 
breves no significa que usen pocas líneas, sino que sean concisos. 
Es importante un buen título para explicar el tema del microrrelato y 
que no sean necesarias muchas explicaciones en el cuerpo del cuento. 
Esta clasificación que hace Cajal, se enmarca dentro de lo que busco 
para poder desarrollar mi tesis, permitiéndome  interrelacionar con los 
conceptos y así poder desarrollar un trabajo acorde a nuestra necesidad. 
1.5. Uso didáctico de la laptop XO 
1.5.1.  Laptop XO 
Para poder conceptualizar, lo que es una Laptop XO , y poder entender 
el uso didáctico de los mismos, recurrimos al (Ministerio de Educacion, 2008) 
quien manifiesta:  La laptop XO denominados también computadora portátil 
por sus creadores, es uno de los equipos informáticos que fue diseñada como 
poderosa herramienta pedagógica para estudiantes de educación primaria de 
países en desarrollo, como el nuestro, donde los niños de 6 a 12 años de edad 
dorada para el aprendizaje de las áreas rurales en extrema pobreza las van a 
recibir para utilizarlas no sólo en sus escuelas sino también en sus casas, 
involucrando de esa manera también a sus padres y hermanos; es decir de los 
miembros integrante de una familia de donde proviene cada estudiante a la 
escuela. 
El presente estudio tiene como objetivo Identificar las barreras y 
facilitadores que surgen de la incorporación de la laptop XO-computadora 
diseñada para niños-a escuelas públicas del Perú. Se analizan las percepciones 
de maestros y maestras desde una perspectiva cualitativa… Los resultados de 




integración efectiva de las computadoras portátiles en el aula. Estas barreras 
identificadas se refieren principalmente al docente, su capacitación, 
infraestructura tecnológica, soporte técnico y monitoreo. Asimismo, se hacen 
explícitos a un conjunto de aciertos que facilitan el proceso de integración de 
las computadoras portátiles en el aula. Estos facilitadores tienen que ver con 
las creencias de los profesores, disponibilidad de los portátiles, disposición 
positiva del alumno para el trabajo con la computadora y acceso a recursos 
(Laura, 2011, p. 87). 
1.5.2. Características del laptop XO 
Para poder desarrollar nuestro trabajo, era de imperiosa necesidad 
conocer cada una de las partes y características que tienen las laptops XO, es 
así que, según lo descrito por el Ministerio de Educación, (2008) “una laptop 
por niño”, del manual del docente para el uso del laptop, pudimos ordenar las 
siguientes características: 
CARACTERÍSTICAS DE LA LAPTOP XO 
 Procesador AMD Geode 
LX-700 
 Memoria de 256 MB de 
SDRAM 
 NAND Flash 1 GB 
 Ranura SD para memoria de 
hasta 2 GB 
 3 puertos USB  
 64 KB I/64 KB D de L1 
Cache  
 128 KB de L2 Cache 
 Dos antenas propia Wi Fi 
+Mesh (red propia entre 
máquinas OLPC) 
 Pantalla LCD móvil; 
presenta dos modos de 
 Una cámara de video / 
fotográfica 
 Dos parlantes estéreo internos, 
así como un enchufe de salida 
estéreo 
 Micrófono integrado, entrada 
para micrófono o sensor 
 Un asa para su transporte; las 
antenas son al mismo tiempo 
un seguro que ayuda a 
mantener cerrada la laptop  
 Diseño flexible y 
transformable que puede tomar 
tres aspectos: tradicional, libro 
o consola de juegos 
 Baterías NiMH, que toleran 




funcionamiento para la 
pantalla: un modo 
transmisivo con color, y uno 
reflectivo de alta resolución 
legible bajo la luz solar 
directa 
 Procesador de gráficos 
superior, incluyendo soporte 
para blits rotados y 
conversión de profundidad 
 
una batería de auto, panel 
solar, y cuando la electricidad 
no está disponible, puede ser 
cargada a mano, con una 
manija, un pedal o cuerda. 
Funcionan con muy poca 
corriente eléctrica. 
Fuente: Ministerio de Educación (2008) 
 
También es necesario resaltar, lo que manifiesta el (Ministerio de 
Educacion, 2008) cada vez que el estudiante inicia el sistema de la XO, lo 
primero que verá es un entorno Figuradenominado Sugar, el cual es el 
‘corazón’ de la comunicación entre el estudiante y la máquina. Su objetivo 
es convertir a la laptop en algo divertido y fácil de usar, y promover 
actividades con otros estudiantes, es decir, compartir y aprender. El 
funcionamiento de la interfaz o vista gráfica llamada Sugar se concreta en 
cuatro opciones: Hogar, Vecindad, Grupo y Actividad. (págs. 15-17) 
OPCIONES DEL ENTORNO GRÁFICO 
HOGAR. Es la primera opción de 
Sugar que el estudiante ve en la 
pantalla de al encender su laptop. 
Es el punto de partida para la 
exploración. En el centro de la 
pantalla aparece una figura que 
representa a un niño, y alrededor 
de él hay un anillo, donde 
ubicamos las actividades que se 
ejecutan. 
GRUPO. Desde esta interfaz, el 
estudiante puede agregar o quitar 
amigos y moverlos alrededor de 
él, quizá formando grupos e 
invitándolos a realizar actividades 
en conjunto. Sin embargo, cada 
uno puede decidir si acepta o no 





VECINDAD. Esta interfaz o vista 
permite al estudiante observar qué 
compañeros suyos están 
utilizando su laptop. Si bien no 
indica la ubicación geográfica de 
cada uno, sí les permite 
interrelacionarse 
ACTIVIDAD. Esta interfaz 
muestra en la pantalla la actividad 
(escribir, pintar, etcétera) personal 
o grupal a realizarse. En ella 
ocurre toda la creación, 
exploración y colaboración entre 
los estudiantes 
OPCIONES ADICIONALES DEL ENTORNO GRÁFICO 
ICONO. Representa el diario, 
donde se registran las actividades 
en que ha participado.  
PORTAPAPELES. La mayoría 
de las actividades admiten la 
función de «arrastrar y colocar» 
del portapapeles. 
CÍRCULO DE 
ACTIVIDADES. El círculo que 
se encuentra alrededor del ícono 
XO se utiliza para visualizar las 
actividades que se están 
ejecutando.  
EL TECLADO Y EL 
TOUCHPAD (MOUSE 
TACTIL). El teclado y el 
touchpad son resistentes al polvo 
y al agua y tienen teclas especiales 
que proveen funcionalidad 
adicional. 
EL DIARIO. Siempre se 
visualiza en la parte inferior del 
círculo de actividades y almacena 
todas las actividades del usuario. 
Puede retomar una actividad 
haciendo click en su 
representación icónica, que se 
encuentra en el círculo. También 
se puede ingresar al diario desde 
la vista Hogar.  
ESTADO DE LA BATERÍA. El 
estado de la batería aparece en la 
vista principal de la XO. Cuando 
se carga la batería aparece una luz 
que varía de amarillo a verde. La 
luz roja indica que la batería se 
está agotando y requiere una 
fuente de corriente eléctrica para 
recargarla. 
EL MARCO. La pantalla 
completa de la XO tiene un marco 
de color gris fuerte Los lados de 
arriba, la izquierda y la derecha 
USB. La LXO también admite un 
dispositivo USB que aparece 
como un ícono en la parte inferior 




representan sustantivos: personas, 
lugares y cosas. El lado de abajo 
representa los elementos que 
requieren acción.  
Fuente: Elaboración propia basado del texto  (Ministerio de Educacion, 2008) 
 
Para el desarrollo de nuestro proyecto sobre la producción de cuentos, 
hay que destacar ciertos aspectos acerca del software de las laptops XO y 
estas están dadas a través de las funciones que indicamos a continuación:  
FUNCIONES 
ESCRIBIR 
Proporciona un fácil punto de partida para los 
estudiantes. Se pueden escribir cuentos, poemas o 
ensayos simples. Cuenta con herramientas tales 
como formato de texto (negritas, cursivas y 
subrayado); tamaño y tipo de letra; insertar 
imágenes; insertar tabla: justificar el texto y 
guardar trabajos. El trabajo queda almacenado en el 
Diario de la XO. 
PINTAR 
Ofrece un lienzo para que los estudiantes expresen 
su creatividad. Pueden pintar imágenes inventadas 
por ellos con un lápiz y un pincel o usar la barra de 
herramientas dedicada para jugar y experimentar 
con las formas. Se pueden añadir textos, imágenes 
y un sistema de colocación interactivo, que da a los 
estudiantes ilimitadas formas de explorar su 
creatividad. Esta actividad cuenta con diversas 
herramientas, y a través del icono Activity pueden 
asignar un nombre al trabajo y almacenarlo en el 
Diario de la XO. 
NAVEGAR 
Permite acceder a internet para buscar y compartir 
enlaces con otros estudiantes y presenta opciones 
como: - Buscar: aparece Google para iniciar la 




- Libros: documentos clasificados en enciclopedia, 
libros ilustrados, diccionarios, cómo empezar con 
la laptop XO, textos cortos, Guía OLPC, poesía y 
textos para primaria. - Medios: se encuentra 
música. - Imágenes: acceso a imágenes de la cultura 





Para iniciar la actividad de grabación de imágenes 
fijas y videos, se presiona el ícono Cámara, que se 
encuentra en el Marco. Si se comparte la aplicación 
de la cámara, aparecerá un ícono Camera en vista 
de Vecindario. Otros usuarios también pueden 
iniciar la actividad Grabar desde la vista Vecindario 
y compartir imágenes y grabación. 
JUEGO DE 
MEMORIA 
Consiste en memorizar pares sobre la búsqueda de 
concordancia. De acuerdo con su diseño previo, se 
selecciona cada par de palabras que están a la 
derecha de la interfaz de la XO (áspero-suave, 
blanco-negro, flaco-gordo, sol-luna). 
CHARLA 
Proporciona una interfaz simple para el trabajo de 
colaboración en una discusión grupal. Se 
mantienen registros detallados de la comunicación 
textual y conversación para realizar importantes 
observaciones. Para comenzar la comunicación en 
la parte inferior de la actividad, se ingresa el texto 
y aparece en la pantalla de otra computadora XO 
que participa en la conversación 
HABLAR 
Lo que se escriba en el espacio en blanco será 
repetido en voz alta, utilizando el sintetizador de 
discurso de la XO. Puede ajustarse el acento, el 
ritmo y el tono de voz, así como la forma de los ojos 
y la boca. Esta es una buena manera de 
experimentar con el sintetizador, mejorar la 




simplemente divertirse con los gestos de una 
graciosa cara que se ven en la pantalla de la XO. 
Fuente: Elaboración propia basado del texto  (Ministerio de Educacion, 2008) 
 
Como se puede apreciar, las características que muestran estas laptops 
XO, cumplen una función muy importante para el desarrollo de nuestro 
propósito, permitiéndome desarrollar a cabalidad nuestro anhelo con un 
adecuado uso de los mismos. 
1.5.3. Uso didáctico propiamente dicho de la XO 
Es necesario resaltar que la laptop XO puede usarse como aula virtual, 
biblioteca o laboratorio; a través de las laptops, los niños pueden crear y 
organizar actividades personales o grupales, así como crear, acceder y procesar 
información escrita, hablada, numérica y gráfica con fotos y videos que con 
ella graben y guarden en su memoria para consultarla en cualquier momento. 
Esto nos indica que la laptop XO viene instalado software educativo 
especializado y está diseñada para que los estudiantes realicen diversas 
actividades de manera conjunta con sus compañeros. 
Además, con el uso de estas laptops en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, podemos indicar que nuestros niños desarrollaran el 
autoaprendizaje y el aprender a aprender, desarrollando su pensamiento 
creativo y crítico, fomentando la resolución de problemas y la toma de 
decisiones, con pleno acceso a las comunicaciones, y como tal la 
socialización de los conocimientos y el estudio en equipo mediante redes de 
aprendizaje. Los mismos que son los pilares del constructivismo. 
1.6. Antecedentes de la investigación 
Después de una búsqueda exhaustiva en las distintas bibliotecas y páginas de 








1.6.1. A nivel internacional 
Contreras, N. y  Ortiz, O. (2011). “Producción Escrita de textos narrativos 
(Minicuentos) en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 
Educativa “Instituto Nacional Promoción Social de San Vicente del Caguán”,  
Universidad de la Amazonía, Facultad de Ciencias de la Educación, 
Departamento de Educación a Distancia, Licenciatura en Lengua Castellana y 
Literatura Florencia, Caquetá, Colombia.  
El objetivo  de esta investigación fue   implementar una propuesta 
metodológica que permita mejorar la producción escrita de textos narrativos 
(minicuentos). Cuya muestra integrada por 23 estudiantes entre los 10 y 12 
años de edad. Después de la aplicación de la estrategia (minicuentos) en la  
producción de textos narrativos aumentó de manera significativa , pues el 84% 
de ellos lo ejecutó adecuadamente, el 95% empleo favorablemente los signos 
de puntuación y disminuyó los niveles no correspondientes de un 51% a un 
21% en conectores, preposiciones y vocabulario. 
Las conclusiones que podemos destacar de la presente  investigación son  
las siguientes: a) La investigación en el aula es de suma importancia  en los 
procesos de enseñanza  y aprendizaje,  ya que permiten que el docente  cumpla 
un rol mediador en dicho proceso. b) Igualmente destacamos  que implementar 
y desarrollar nuevas propuestas metodológicas (minicuentos) es beneficioso 
para los estudiantes, pues mejoró el nivel de producción escrita en los 
estudiantes de grado 4.04 de la Institución Educativa Promoción Social, Sede 
Ciudad Jardín de San Vicente del Caguán.  
Morales, M. (2017).  “Producción de cuentos literarios a partir de la 
organización del discurso oral en estudiantes de primer año de educación 
básica”,  Universidad de Carabobo Facultad de Ciencias de la Educación 
Dirección de Postgrado Maestría en Lectura Y Escritura. 
El objetivo de esta presente investigación  fue  promocionar la producción 
de cuentos literarios a partir de la organización del discurso oral en estudiantes 
de primer año de Educación Básica media en la Unidad Educativa Carabobo, 




creativas. Para ello, se desarrollará un estudio de carácter cualitativo en una 
investigación –acción –participativa en cuatro fases: diagnóstico, 
planificación, ejecución y reflexión, Las técnicas de la  investigación que se 
utilizó fueron  la observación participante, entrevistas y el análisis de muestras 
de escritura; y los instrumentos, registros anecdóticos, descripción ecológica 
del comportamiento, datos fotográficos, fotos y diapositivas. 
La producción de textos escritos será significativo cuando los estudiantes 
puedan leer y escribir en situaciones reales de su contexto, con materiales 
auténticos y propósitos que reflejen la función social de la lengua escrita. Es 
así que el estudiante primeramente  organiza su  discurso oral, las ideas, su  
punto de vista personal y las opiniones, posteriormente  lo plasmará en un 
escrito, en un  cuento. 
1.6.2. A nivel nacional 
En nuestro país se ha podido encontrar la siguiente investigación: 
Manrique, P. (2013) “Utilización de la Computadora XO (OLPC) en la 
Producción de Textos Narrativos en Estudiantes de Educación Básica 
Regular”. En los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la I. E. 
N° 30225 La Alborada de El Tambo-Huancayo en el año 2012. Para optar el 
Grado Académico de Maestro en Educación En su tesis de Maestría, en la 
Universidad San Martín de Porres,  
Con el propósito principal de conocer si el uso de la computadora XO 
(OLPC) tiene influencia en la producción escrita de textos narrativo. Sus 
principales conclusiones fueron: Cuando se utiliza la computadora XO (OLPC) 
los estudiantes mejoran de forma significativa la producción de textos escritos 
narrativos. Así mismo el uso de las computadoras XO (OLPC), en sus 
dimensiones, ambientación e inicio en textos narrativos influye 
significativamente en la producción textos narrativos, demostrada 
estadísticamente significativa. Estadístico de la t de student donde el valor de t 




El aporte de Manrique es muy valorado, porque también demuestra la 
efectividad en el uso de las computadoras XO (OLPC), para mejorar la 
producción de textos narrativos, tal como sostiene este estudio. 
 
Gutiérrez, G. (2010). “El uso de las laptops XO en el área de 
Comunicación Integral en alumnos de educación primaria de una escuela rural 
en la región Junín-Perú” Pontificia Universidad Católica del Perú 
La investigación se desarrolló con los ocho estudiantes del sexto grado 
de primaria, niños y niñas, de 11, 12 y 13 años de edad. 
El objetivo de la investigación estaba orientado al conocimiento del 
estado actual del uso de las LXO, un estudio de campo para observar al grupo 
en su ambiente natural, La Interacción de los niños con el uso de las Laptops 
XO, cuyas subvariables son Grabar y Escribir, los resultados fueron los 
siguientes: 
Muestra un dominio de  70% alto, 27,5% medio y 2,5% bajo, en  la 
aplicación del componente Grabar con las XO, como podemos  ver que existe 
un buen dominio de esta actividad, porque los niños practican diariamente y 
encuentran bastante satisfacción al momento de utilizar la LXO. Esto  se debe 
a que las máquinas portátiles están al alcance de ellos, dentro y fuera del aula. 
Mientras que en escribir muestra los siguientes porcentajes de dominio: 
30% alto, 57,5% medio y 12,5% bajo. Entonces, escribir con las LXO tiene un 
dominio medio en promedio, puesto que durante la clase se daba preferencia a 
escribir en los cuadernos antes que en la computadora XO. 
 
1.6.3. A nivel local. 
ALARCÓN, V. y  PARRA, T. (2016) “Aplicación de las técnicas de 
Rodari para la producción de cuentos de fantasía en el cuarto grado del nivel 
de educación primaria en la institución educativa N° 40075 Horacio Morales 




profesional     de Licenciadas en Educación, en la Universidad Nacional de San 
Agustín. 
Se centra en la producción de cuentos de fantasía presentando un diseño 
de investigación experimental con un estudio Cuasi-experimental, teniendo 
como objetivo general determinar la eficacia de las técnicas de Rodari para 
mejorar el nivel de producción de cuentos de fantasía en los estudiantes de 
cuarto grado de primaria. Por lo que se consideró una muestra de 57 estudiantes 
del cuarto grado de primaria. Para el procesamiento de los datos se utilizó el 
software SPSS y EXCEL basándose en el método estadístico, para la 
verificación de la hipótesis, se aplicó la T-STUDENT, para comparar el nivel 
de dominio de las habilidades antes y después de la aplicación de las Técnicas 
de Rodari. 
En esta investigación se concluye que las técnicas de Rodari permiten 
mejorar significativamente el nivel de producción de cuentos de fantasía en los 
estudiantes, con la aplicación de la pre prueba y post prueba para la aplicación 
de las técnicas de Rodari, permite establecer y comprobar la efectividad del 
desarrollo de la creatividad, así como escribir textos con cohesión, coherencia, 
propósito comunicativo, legibilidad, concordancia y nexos, signos de 
















CAPITULO II: METODOLOGÍA 
2.1. Tipo y nivel de investigación 
a) Tipo de investigación 
La investigación es de tipo explicativo, porque establece la relación causa y 
efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Por la 
recolección de datos, es longitudinal, pues el recojo de los datos se realizó en dos 
momentos: una primera prueba antes y la segunda prueba después del uso 
didáctico de la XO en el proceso de producción de cuento como el texto narrativo. 
b) Nivel de investigación 
El estudio corresponde al nivel de investigación aplicada, obedece al diseño 
de investigación cuasi experimental con pre y post prueba y de diseño de dos 






GE= Grupo experimental 
GC= Grupo control 
X= Variable experimental (uso de la XO) 
O1 O3 = Medición pre y post prueba de la variable dependiente del grupo 
experimental. 
O2 O4 = Mediciones pre y post prueba de la variable dependiente del grupo 
control. 
2.2. Técnicas, instrumentos y materiales de verificación 
2.2.1. Técnica 
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se empleará una de 
Evaluación de la producción de textos narrativos del cuento de los estudiantes 
GE= O1 x O2 




de segundo grado de educación primaria, tanto al grupo experimental y el grupo 
control en dos momentos de tiempo: una pre prueba antes del uso didáctico de 
la laptop XO y post prueba después del uso didáctico de la laptop XO. 
2.2.2. Instrumento 
La verificación de la variable dependiente; es decir, la producción de 
cuentos como textos narrativos, se utilizó Evaluación de los Procesos de 
Escritura de un Cuento, es una hoja donde escribirán el cuento cada estudiante 
para luego calificar según los indicadores establecidos en la 
operacionalización de las variables. 
Ficha Técnica: 
Nombre de la Prueba: Producción de Escritos (PROESC) 
Autores de los instrumentos: Cuetos Vegas, Fernando.; Ruano Hernández, 
Elvira; Ramos Sánchez, José 
Forma de evaluación: Individualizada y grupal 
Aplicación: 2° grado de Educación Primaria a 4° grado de Educación 
Secundaria. 
Tiempo: Se suministra entre 40 a 60 minutos 
Propósito: Evalúa los principales procesos implicados en la escritura y la 
detección de errores 
Baremación: La escala se establece de acuerdo a la puntuación y las categorías 
Logro destacado, Logro, Proceso e Inicio. 
Material: Manual y Hojas de respuesta A y B. 
Validez: Está validado por cinco expertos del Perú, quienes son autores de los 
instrumentos de la prueba de producción escrita. 
Nivel de Confiabilidad: Según los resultados de la prueba piloto el método 
estadístico alfa de Cronbach, tiene fuerte confiabilidad de 0 .771. 




2.2.3. Materiales de verificación 
Se empleará los métodos estadísticos: 
 Prueba Estadística de T Student para la prueba de hipótesis. 
2.3. Campo de verificación 
2.3.1. Ubicación espacial. 
La investigación está ubicada en la Institución Educativa Estatal “Pedro 
Paulet Mostajo” de la localidad de Pedregal del distrito de Majes de la 
Provincia de Caylloma de la Región Arequipa. 
2.3.2. Ubicación temporal. 
La investigación se desarrollará entre la primera semana de junio a 25 de 
julio del 2017 aproximadamente. 
 
2.3.3. Unidades de estudio. 
Las unidades de estudio están constituida de 57 estudiantes de segundo 
grado de educación primaria, que a continuación se presenta en la siguiente 
tabla, establecidos bajo los criterios de equivalencias como: 
 La edad de los estudiantes de segundo grado: 7 a 9 años. 
 Contenidos curriculares de aprendizaje en la comunicación. 
 El nivel socioeconómico de las familias de donde provienen son de clase 









Tabla  1 
Distribución de la Población de Estudio 
Secciones N° estudiantes 
“A” 23 
“B” 24 
2.4. Estrategias de recolección de datos 
2.4.1. Organización.  
Para la implementación y desarrollo del presente trabajo de investigación 
se realizará las siguientes acciones: 
 Coordinar con la dirección de la Institución Educativa ámbito de estudio y 
solicitar el permiso correspondiente para aplicar el pre y post prueba de 
producción de textos narrativos del cuento. 
 Se coordinará con el docente del grupo control para aplicar la pre y post 
prueba de la producción de textos narrativos del cuento. 
 Se coordinará con el asesor asignado por la Unidad de Posgrado para 
orientar adecuadamente la investigación. 
 Se coordinará con los estudiantes de segundo grado A y B para suministrar 
las pruebas de la producción de cuentos utilizando la laptop XO. 
 Solicitar el mantenimiento y actualización de los programas de software de 
la laptop XO. 
2.4.2. Recursos 
La investigación cuenta con la viabilidad económica de maestristas que 
realizan estudios de maestría y para el desarrollo de la investigación, asumen 






Tabla  2 
Humanos, Materiales y Económicos 
Descripción Cantidad Precio en S/. 
 
Humanos 
1 Asesor Financiado por Unidad de Posgrado 
Los tesistas Autofinanciado 
Papel de 75 gramos 2 millares 50.00 
Laptop 1 4 000.00 
Material Bibliográfico Global 2 000.00 
Movilidad global 350.00 
Material de escritorio global 200.00 
Otros global 150.00 
Total  6 750.00 
 Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.3. Validación de instrumentos 
La prueba de producción de cuentos como texto (PROESC), fue validado 
con el método estadístico Alfa de Cronbach, teniendo una confiabilidad de 0 
.771. 
Para un mayor nivel confiabilidad del instrumento, se sometió a  la opinión 
de 3  expertos, a quienes se les entrego la  ficha de evaluación con sus 
aprobaciones se aplicó para la recolección de la información. 
2.4.4. Criterios para manejar los resultados. 
Los resultados se presentarán en tablas y gráficos de acuerdo a la tabla de 
operacionalización de variables, los objetivos y las hipótesis de la 
investigación. 
Para la prueba de las hipótesis se empleó la distribución estadística de la 
prueba de T de Student,  
2.5. Campo, área y línea de acción 




b. Área:  Educación Primaria 
c. Línea de Acción: Nuevas metodologías (Tics) aplicadas al comportamiento 
humano. 
2.6. Análisis de las variables e indicadores 
 Variable independiente: 
Uso  de la XO 
 Variable dependiente: 
Producción de cuentos 
2.6.1. Operacionalización de las variables 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
 
Tabla   1 
Niveles de logro de la introducción, con referencia al tiempo y lugar antes y después de la 
aplicación de la XO en la producción de cuentos, según la pre y post prueba de los niños y 




Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 12 7 5 24 
% 50 29.2 20.8 100 
Post 
F 5 9 10 24 
% 20.8 37.5 41.7 100 
Control 
Pre 
F 10 8 5 23 
% 43.5 34.8 21.7 100 
Post 
F 7 12 4 23 
% 30.4 52.2 17.4 100 






Figura  1 








Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En  la Tabla y Figura 1: se observa que, según los resultados de la evaluación tanto 
de la introducción con referencia al tiempo y lugar en la producción de cuentos, los cambios 
ha sido sustanciales en cuanto al nivel de logro entre el grupo experimental y control, es así 
que  los estudiantes del grupo experimental en la pre prueba mostraban un 50% alto en inicio 
y un 20.8% en logro, y ya en la pos prueba  el nivel de logro alcanzo un 41.7%, así como 
también el nivel de proceso que refleja un 37.5%. Mientras tanto dentro del grupo control, 
tanto en la pre y pos prueba los cambios no son tan significativos, ya que el nivel más alto 
que es de 52% se encuentran en proceso. 
 
Al comparar el nivel de logro entre los dos grupos, el mayor porcentaje de los 
estudiantes se encuentra en los niveles de logro y en proceso ello demuestra que el uso de la 
XO mejora los niveles de producción de cuentos, cumpliendo con la parte de la introducción 






























Tabla  2 
Niveles de logro en lo que hace una descripción física o psicológica de los personajes 
antes y después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos según la pre y post 





Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 9 7 8 24 
% 37.5 29.2 33.3 100 
Post 
F 4 8 12 24 
% 16.7 33.3 50.0 100 
Control 
Pre 
F 9 9 5 23 
% 39.1 39.1 21.7 100 
Post 
F 8 10 5 23 
% 34.8 43.5 21.7 100 
Fuente: Elaboración propia 
Figura   2 
Hace una descripción física o psicológica de los personajes 
 




































En la Tabla y Figura 2: se aprecia en los resultados sobre la descripción física o 
psicológica de los personajes en la producción de cuentos: donde el 50.0% de los estudiantes 
del grupo experimental en la pos prueba se ubicaron en el nivel de logro, a diferencia de la 
pre prueba del mismo grupo que tenían un logro de solo 33.3%; mientras tanto dentro del 
grupo control la mayor variación obtenida se encuentran dentro de los alumnos que están en 
proceso haciendo un total de 43.5%, y un mínimo de 21.7% que no tiene variación tanto en 
la pre como en la pos prueba tiene un logro destacado. 
  
Esto evidencia que el uso de la XO mejora el logro de la descripción física o 
psicológica de los personajes en la producción de cuentos, en mayor grado que los del grupo 
control que no llegaron a emplear la XO para poder realizar la producción de cuentos. 
 
 
Tabla  3 
Niveles de logro en lo que existe al menos un suceso que desencadene una consecuencia 
antes y después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos según la pre y post 





Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 11 8 5 24 
% 45.8 33.3 20.8 100 
Post 
F 5 9 10 24 
% 20.8 37.5 41.7 100 
Control 
Pre 
F 9 13 1 23 
% 39.1 56.5 4.3 100 
Post 
F 9 11 3 23 
% 39.1 47.8 13.0 100 





Figura  3 










Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
En la Tabla y Figura 3: se evidencia que los resultados sobre la existencia al menos 
un suceso que desencadene alguna gran o pequeña consecuencia en el cuento. El 41.7% de 
los estudiantes del grupo experimental en la pos prueba se ubicaron en el nivel de logro, a 
diferencia de la pre prueba del mismo grupo, se llegó a duplicar sus logros; mientras que un 
13.0% del grupo control se ubicó en el nivel logro en la pos prueba; mientras que en el nivel 
de inicio se mantienen tanto en la pre como en la post prueba del grupo control que asciende 
a un 39,1% 
 
El uso de la XO en la producción de cuentos mejora el logro de la producción de 
cuentos; los mismos que logran desencadenar consecuencias favorables en donde los 
estudiantes del grupo experimental mejoraron significativamente pues la mayoría se 
encontraba en los niveles inicio y que posteriormente alcanzaron niveles de logro 
significativo, a diferencia del grupo control que no emplearon dicha herramienta de software 





























Tabla   4 
Niveles de logro que hay en el desenlace coherente del propósito de la historia tratado 
antes y después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos según la pre y post 





Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 12 4 8 24 
% 50 16.7 33.3 100 
Post 
F 4 7 13 24 
% 16.7 29.2 54.2 100 
Control 
Pre 
F 9 10 4 23 
% 39.1 43.5 17.4 100 
Post 
F 8 11 4 23 
% 34.8 47.8 17.4 100 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 4 










































En la Tabla y Figura 4: se observa sobre la coherencia del desenlace del propósito de 
la historia tratado en el cuento. Los estudiantes del grupo experimental en el pos prueban 
alcanzaron un nivel logro destacado, llegando a obtener un 54.2% a diferencia de la pre 
prueba del mismo grupo que los niveles más altos alcanzados eran el de inicio que obtuvieron 
un 50%; mientras que, un 17.4% del grupo control se ubicaron en el nivel de logro en ambas 
pruebas. También es notorio que los incrementos del grupo control varían en el nivel de 
proceso.   
 
De acuerdo a los resultados del estudio, el uso de la XO permite mejorar el nivel de 
producción de cuentos; por lo que se recomienda que los docentes Educación Primaria deben 




Tabla   5 
Niveles de logro en que el cuento o historieta es original creada por el propio(a) antes y 
después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos según la pre y post prueba 
de los niños y niñas del segundo grado de primaria de los grupos experimental y control 
 





Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 10 7 7 24 
% 41.7 29.2 29.2 100 
Post 
F 2 11 11 24 
% 8.3 45.8 45.8 100 
Control 
Pre 
F 10 12 1 23 
% 43.5 52.2 4.3 100 
Post 
F 9 12 2 23 




Figura  5 












Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En la Tabla y Figura 5: revela que los resultados sobre el cuento o historieta es 
original. El 45.8% de los estudiantes del grupo experimental se ubicaron en el nivel de 
proceso y de logro en la post prueba, a diferencia de la pre prueba del mismo grupo, el 
porcentaje más alto que es de 41.7% se encontraba en un nivel de inicio; mientras que el 
52.2% del grupo control se ubicó en el nivel de proceso en ambas pruebas, tanto en la pre 
así como también en la post, llegando a un cambio mínimo en el nivel de logro que pasó de 
4.3% de la pre prueba a un 8.7% en la post prueba. 
Es importante resaltar que el uso de la XO permite mejorar el nivel de producción de 
cuentos de los estudiantes de Educación Primaria, los mismos que permiten a los niños 





























Tabla  6 
Niveles de logro en la narración las ideas mantienen una continuidad lógica antes y 
después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos según la pre y pos prueba 
de los niños y niñas del segundo grado de primaria de los grupos experimental y control 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  6 

















Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 8 10 6 24 
% 33.3 41.7 25 100 
Post 
F 2 9 13 24 
% 8.3 37.5 54.2 100 
Control 
Pre 
F 11 11 1 23 
% 47.8 47.8 4.3 100 
Post 
F 10 12 1 23 




























En la Tabla y Figura 6: se observa en los resultados sobre en la narración las ideas 
mantienen una continuidad lógica. El grupo experimental en la pre prueba tenía altos 
porcentajes en los niveles de inicio y proceso, los mismos que se revierten en la post prueba 
donde alcanza un nivel de logro de un 54.2%, llegando a reducir satisfactoriamente el nivel 
de inicio, pasando de un 33.3%que tenía en el nivel de inicio en la pre prueba a un 8.3% en 
la pos prueba, también se debe resaltar que los cambios que dieron en el grupo control radica 
en nivel de proceso que logró un 52.2% y manteniéndose en un 4.3% en el nivel de logro en 
ambas pruebas.  
Los resultados evidencian que los estudiantes del grupo experimental han mejorado 
en mayor porcentaje su nivel de logro que los del grupo control, que no emplearon en la 
producción de cuentos la herramienta informática de la XO. Esto es una clara evidencia que 
esta herramienta de informática se debe utilizar en las aulas como un medio didáctico del 








3.2. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
 
Tabla  7 
Niveles de logro en el cuento utilizando las figuras literarias como diálogo, descripción, 
soliloquios, antes y después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos, según 
la pre y pos prueba de los niños y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de los 




Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 9 10 5 24 
% 37.5 41.7 20.8 100 
Post 
F 3 10 11 24 
% 12.5 41.7 45.8 100 
Control 
Pre 
F 7 13 3 23 
% 30.4 56.5 13.0 100 
Post 
F 6 14 3 23 
% 26.1 60.9 13.0 100 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  7 






































En la Tabla y Figura 7: se observa en los resultados sobre la utilización de las figuras 
literarias como diálogo, descripción y soliloquios. El 45,8% de los estudiantes del grupo 
experimental en el pos prueba se ubicaron en el nivel logro, a diferencia de la pre prueba del 
mismo grupo que solo un 20% se ubicó en dicho nivel; mientras que, el 13.0% del grupo 
control se ubicó en el nivel logro tanto en el pre como en la post prueba. El 37.5% de los 
estudiantes del grupo experimental del pre prueba que se encontraban en el nivel de inicio 
se redujo al 12.5% en el pos prueba, a diferencia del grupo control, del 56.5% en el pre 
prueba que tenía un nivel de proceso se incrementó al 60.9% en la pos prueba. 
 De acuerdo a los resultados observados se deduce que el uso de la XO mejora el 
nivel de logro de la producción de cuentos como textos narrativos; sin embargo, los 
estudiantes del grupo control que no emplearon dicha herramienta informática mejoraron en 







Niveles de logro en la existencia de un sentido global y unitario de la historia con una 
misma estructura antes y después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos 
según la pre y pos prueba de los niños y niñas del segundo grado de primaria de los 
grupos experimental y control 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  8 













Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 11 8 5 24 
% 45.8 33.3 20.8 100 
Post 
F 5 7 12 24 
% 20.8 29.2 50.0 100 
Control 
Pre 
F 12 10 1 23 
% 52.2 43.5 4.3 100 
Post 
F 10 12 1 23 





























En la Tabla y Figura 8: se observa en los resultados sobre la existencia de un sentido 
global y unitario de la historia con una misma estructura en la producción de cuentos. Los 
estudiantes del grupo experimental en la pos prueba, se ubicaron en el nivel logro con un 
porcentaje de un 50%, a diferencia de la pre prueba del mismo grupo que los estudiantes 
estaban ubicados en un 20.8%; mientras que, el 4.3% del grupo control se ubicaron en el 
nivel logro en ambas pruebas; también es necesario resaltar que los cambios tanto en el grupo 
experimental y control son notorios las diferencias porcentuales en el proceso de inicio, 
dentro del pre y post test. 
Los resultados indican que el uso de la XO en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
mejora la producción de cuentos en los niños y niñas de Educación Primaria, por ello, se 










Tabla   9 
Niveles de logro en la utilización de oraciones complejas y/o compuestas bien elaboradas 
antes y después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos según la pre y post 
prueba de los niños y niñas del Segundo Grado de Educación Primaria de los grupos 




Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 9 11 4 24 
% 37.5 45.8 16.7 100 
Post 
F 2 10 12 24 
% 8.3 41.7 50.0 100 
Control 
Pre 
F 8 13 2 23 
% 34.8 56.5 8.7 100 
Post 
F 7 14 2 23 
% 30.4 60.9 8.7 100 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  9 








































En la Tabla y Figura 9: se observa en los resultados sobre la utilización de oraciones 
complejas y/o compuestas bien elaboradas en la producción de cuentos que el 50.0% de los 
estudiantes del grupo experimental en el pos prueba se ubicaron en el nivel logro, a diferencia 
de la pre prueba del mismo grupo que solo habían logrado un 16.7%; mientras que, el 8.7% 
del grupo control se ubicó en el nivel logro en ambas pruebas. En el nivel de inicio, del 
37.5% de los estudiantes del grupo experimental en la pre prueba se redujo al 8,3% en la pos 
prueba, a diferencia del grupo control, del 34.8% en la pre prueba se redujo al 30.4% en la 
pos prueba.  
Los resultados que se observan demuestran que los estudiantes del grupo 
experimental, mejoró en mayor porcentaje su nivel de logro que los del grupo control que 
no emplearon la XO. Lo que sí es resaltante, que los cambios porcentuales que muestran 





Tabla   10 
Niveles de logro en la narración del cuento existe riqueza en expresión y vocabulario 
antes y después de la aplicación de la XO en la producción de cuentos según la pre y pos 





Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 6 12 6 24 
% 25 50 25 100 
Post 
F 3 8 13 24 
% 12.5 33.3 54.2 100 
Control 
Pre 
F 11 9 3 23 
% 47.8 39.1 13.0 100 
Post 
F 10 10 3 23 
% 43.5 43.5 13.0 100 
Fuente: Elaboración propia 
Figura  10 







































En  la Tabla y Figura 10: se observa en los resultados sobre la narración del cuento 
existe riqueza en expresión y vocabulario en la producción de cuentos: Donde el 54.2% de 
los estudiantes del grupo experimental en la pos prueba se ubicaron en el nivel logro, a 
diferencia de la Pre prueba del mismo grupo, que solo un 25% alcanzó ese nivel; mientras 
que un 13.0% del grupo control se ubicaron en el nivel de logro tanto en la pre y post prueba; 
así mismo los cambio que se muestran del grupo experimental es referente al proceso de 
inicio donde de un 25% bajo a un 12.5%, mientras que en el grupo control los cambios 
notorios son en el nivel de proceso, donde de un 39.1% que obtuvo en la pre test paso a 
aumentar en un 43.5% en la post test. 
Los resultados demuestran que los estudiantes del grupo experimental que utilizaron 
la XO muestran en la narración del cuento riqueza en la expresión y vocabulario en mayor 
porcentaje que los del grupo control que no utilizó la XO. Por lo tanto, ello demuestra que 






Tabla  11 
Niveles de logro en la producción de textos narrativos antes y después de la aplicación de 
la XO en la producción de cuentos según la pre y post prueba de los niños y niñas del 





Inicio Proceso Logro 
Experimental 
Pre 
F 10 8 6 24 
% 40.4 35 24.6 100 
Post 
F 4 9 11 24 
% 14.6 36.7 48.7 100 
Control 
Pre 
F 10 11 2 23 
% 41.7 47.0 11.3 100 
Post 
F 8 12 3 23 
% 36.5 51.3 12.2 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  11 





































En la Tabla y Figura 11 se observa los logros finales basados en los resultados sobre 
la producción de textos narrativos del género cuento que el 48.7% de los estudiantes del 
grupo experimental en  pos test, lograron destacar al  ubicarse en el nivel logro, a diferencia 
de la pre prueba del mismo grupo que al iniciarse solo un 24.6% tenía este privilegio; 
mientras que, el grupo control al iniciarse en el pre test, tenían un nivel de logro de un 11.3%; 
y con el post test el nivel logro alcanzado es de 12.2%. haciendo una mínima diferencia en 
comparación al grupo experimental.  
En los resultados globales se aprecia que los estudiantes de segundo grado de 
educación primaria muestran un gran logro y avance, en la producción de textos narrativos, 
en mayor porcentaje puesto que este grupo de alumnos hicieron uso de la XO para poder 
desarrollarse, mientras que los del grupo control que no emplearon la XO en la producción 





















3.3. PRUEBA DE T DE STUDENT 
3.3.1. Prueba de T Student para muestras independientes de los puntajes del pre test 
del grupo control y experimental arroja el siguiente resultado: 
GET 
  FILE='I:\Ricardina\TABLA DE LOGROS.sav'. 
DATASET NAME ConjuntoDatos1 WINDOW=FRONT. 
T-TEST PAIRS=PrePruebaGrupExperimental WITH PrePruebaGrupControl 
(PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 















95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Promedio pre test 
grupo experimental 
- Promedio pre test 
grupo control 
1,609 8,830 1,841 -2,210 5,427 ,874 22 ,392 
 
Interpretación 
En los resultados de la prueba estadística de “T” Student para muestras independientes, 
se observa que el valor de T Student de 0.874, gl=22 grados de libertad y p= 0.392, mayor 
que 0.05 La media nos muestra que el promedio más alto lo tenían los del grupo experimental 
haciendo un 9.52, frente a un 7.91 del grupo control;  la diferencia es estadísticamente 
significativa; por lo que se acepta la siguiente hipótesis: Es probable que la producción de 
cuentos no sea estadísticamente significativa antes del uso didáctico de la laptop XO de los 
estudiantes de Segundo Grado de Educación Primaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo”. 




3.3.2. Prueba de T Student para muestras independientes de los puntajes del pos 
test del grupo control y experimental 
T-TEST PAIRS=PostPruebaGrupExperimental WITH PostPruebaGrupControl 
(PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 















95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 






4,391 3,846 ,802 2,728 6,055 5,475 22 ,000 
 
Interpretación 
En los resultados de la prueba estadística de “T” Student para muestras independientes 
se observa que el valor de T Student de 5.475, gl=22 grados de libertad y  p= 0.000, menor 
que 0.05 por lo que el nivel de logro en la producción de textos narrativos de los estudiantes 
de segundo grado de educación primaria es significativo; por lo que se acepta la siguientes 
hipótesis: La producción de textos narrativos es estadísticamente  significativa después del 
uso didáctico de la laptop XO de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de 






3.3.3. Prueba de T Student para muestras relacionadas de los puntajes del pre test 
y post test del grupo experimental. 
 
T-TEST PAIRS=PrePruebaGrupExperimental WITH 
PostPruebaGrupExperimental (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
  /MISSING=ANALYSIS. 
 
Prueba T 











95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 










En los resultados de la prueba estadística de “T” Student para muestras relacionadas 
dentro del grupo experimental, se observa que hay una diferencia significativa, en cuanto al 
uso didáctico de la laptop XO antes y después del tratamiento en la producción de textos 
narrativos; de los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la I.E. “Pedro 
Paulet Mostajo” de Pedregal del distrito de Majes, 2017. Toda vez que el P-Valor = 0.000 < 
= 0.005 así mismo la media muestra un avance significativo de promedio en el nivel de 








3.3.4. Prueba de T Student para muestras relacionadas de los puntajes del pre test 
y post test del grupo control. 
 
T-TEST PAIRS=Pre Prueba Grupo Control WITH Post Prueba Grupo 
Control (PAIRED) 
  /CRITERIA=CI(.9500) 
















95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 Promedio pre 
test grupo 
control - 
Promedio post  
test grupo 
control 
-2,522 5,567 1,161 -4,929 -,115 -2,173 22 ,041 
 
Interpretación 
En los resultados de la prueba estadística de “T” Student para muestras relacionadas 
dentro del grupo control, se observa que hay una diferencia significativa, antes y después del 
tratamiento en la producción de textos narrativos; de los estudiantes de segundo grado de 
educación primaria de la I.E. “Pedro Paulet Mostajo” de Pedregal del distrito de Majes, 2017. 
Toda vez que el P-Valor = 0.041 < = 0.05 así mismo la media muestra un avance 








DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Conforme a los resultados obtenidos, nos muestran  que el uso de la XO influye 
significativamente  en los niveles de producción de cuentos de los estudiantes de segundo 
grado de educación primaria. Ya que los estudiantes del grupo experimental mejoraron 
significativamente el logro en la producción de cuentos, mientras que, el grupo control, en 
su mayoría, se encuentran en los niveles inicio y proceso, dado que, no emplearon la XO. 
 
En el proceso de enseñanza y aprendizaje  la XO se convierte en una herramienta 
potencial, porque los estudiantes interactúan con la máquina; en consecuencia, se puede 
sostener, que según Angeriz, Bañuls y Da Silva (2011), los niños y niñas que cuentan con la 
XO como el único medio y recurso educativo que les permite acceder a un mundo interactivo 
y virtual, haciendo que este escenario sea un espacio de gran actividad escolar como una 
máquina efectiva y la propia posesión que los estudiantes tienen a su disposición. 
 
Toda herramienta tecnológica o recurso pedagógico contribuye en el desarrollo de las 
habilidades y capacidades de los estudiantes, por tanto, es un placer cuando los estudiantes 
logran sus aprendizajes y competencias, como propósito principal en la educación formal 
del sistema educativo. 
 
De acuerdo a Álvarez (2012), el docente organiza y realiza las buenas prácticas, 
creando y seleccionando las herramientas virtuales para desarrollar sus prácticas de 
enseñanza; además, permite motivar y despertar el interés de los estudiantes, propiciando el 
deseo de aprender a aprender. Los alumnos de primaria, al utilizar computadoras portátiles 
XO, dentro del salón de clases, presentan claramente más interés en el tema. 
 
Así mismo, los resultados de esta investigación coinciden con los planteamientos sobre 
el uso de la XO en la producción de cuentos de investigador   Manrique, P. (2013)  quien 
nos indica que  los estudiantes mejoran de forma significativa la producción de textos 




docente y la importancia de implementar y desarrollar nuevas propuestas metodológicas 
(minicuentos)  que es beneficioso para los estudiantes, pues mejoron el nivel de producción 
escrita. 
 
Morales, M. (2017) nos indica en su investigación  que la  producción de textos escritos 
será significativo cuando los estudiantes puedan leer y escribir en situaciones reales de su 
contexto, con materiales auténticos y propósitos que reflejen la función social de la lengua 
escrita. Entonces podemos afirmar, de acuerdo a los antecedentes de la  investigación sobre 
el uso de las XO en el aula, influye en la producción de cuentos de los estudiantes del 





















PRIMERA: Luego de la aplicación del pre test y pos test, el grupo experimental mejoró 
significativamente en la producción de textos narrativos con apoyo dela laptop 
XO como medio didáctico; el 48.7% se ubicó en el nivel logro, 36.7% en el 
nivel proceso y 14,6% en el nivel inicio en la pos prueba; hecho que demuestra 
la influencia de la XO en la producción de textos narrativos.  
SEGUNDA: Se verificó que la producción de cuentos antes del uso de la XO, los estudiantes 
del grupo experimental y control, se encontraba en porcentajes mayores entre 
el nivel de inicio y proceso al no participar en ningún programa relacionado 
con el manejo de las TIC y específicamente la laptop XO.    
TERCERA: Se ha demostrado mediante la investigación experimental que los estudiantes 
de Educación Primaria de segundo grado del grupo experimental que utilizó la 
laptop XO, existe diferencia significativa entre la pre prueba del grupo control 
y experimental; por lo que, se deduce mediante la prueba de T Student de 0,874, 
gl=22 grados de libertad y P-Valor = 0.392, mayor   que 0.05 por lo que, la 
diferencia no es estadísticamente significativa. 
CUARTA: Se ha demostrado experimentalmente que existe diferencia significativa entre 
la pre y post prueba del grupo experimental que utilizó la laptop XO en la 
producción de textos narrativos, por cuanto, en la prueba estadística de “T” 
Student para muestras relacionadas, nos muestra un P-Valor = 0.000, menor 












PRIMERA: Se recomienda a los docentes de Educación Primaria utilizar la laptop XO en 
la producción de textos narrativos, argumentativos, descriptivos, poéticos, 
entre otros, que, permitan desarrollar la producción en forma creativa, libre y 
espontánea, previa capacitación e implementación en el uso de didáctico de las 
XO. 
SEGUNDA: El   Ministerio de Educación debe fortalecer el uso didáctico de las XO, por 
cuanto, el uso de los equipos tecnológicos resulta una necesidad impostergable 
en los procesos educativos; por lo que, es importante generar espacios para el 
libre desarrollo de las capacidades y competencias en todas las áreas.  
TERCERA: La investigación ha demostrado que el uso adecuado de la OX mejora 
significativamente la capacidad de producción de textos; por ello, corresponde 
a los directivos de las instituciones educativas en general y, de Educación 
Primaria, en particular, organicen talleres de capacitación e implementación 
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ANEXO 1: EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE ESCRITURA DE CUENTOS 
 
Apellidos y Nombres de los estudiantes:……………………………………… 
Sexo;……………….Edad:……Fecha de nacimiento:……………….................. 
Grado:…………..Sección:……………….. 
Institución Educativa:…………………………………………………………… 








































Tiene una introducción con referencia al 
tiempo y al lugar (Ejemplo: Un día en la 




0 inicio Hace una descripción física o psicológica de 
los personajes (Ejemplo, era una niña o niño 
muy amable…) 
 
Existe al menos un suceso con consecuencias 
(Ejemplo Un accidente, un conflicto, etc.). 
 
Hay un desenlace coherente (Ejemplo: 
conseguir un tesoro, conseguir a un premio, 
etc.) 
 
Es original, no es un cuento conocido es la 










Las ideas mantienen una continuidad lógica, 
no hay saltos o vacíos 
 
Existe un sentido global y unitario de la 
historia, de tal forma que al concluir la 
historia tengamos un sentido de unidad de 
algo cerrado y con una misma estructura. 
 
Utiliza alguna figura literaria: aunque sea de 
tipo muy sencillo y no incluya siquiera los 
signos de puntuación. 
 
Utiliza oraciones complejas: al menos cinco 
oraciones compuestas) y bien construidas 
 
Riqueza en expresiones y vocabulario.  
Ficha Técnica: Producción de Escritos (PROESC) Autores de los instrumentos: 




Anexos  3: Sesiones de Aplicación Experimental de la XO 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 1 
DATOS INFORMATIVOS: 
GREA: Arequipa      UGEL.    : La Joya 
I.E: N°40284 Pedro Paulet Mostajo 
FECHA: 28 de agosto    GRADO:    2° B 
Título: Escribimos cuentos a partir de imágenes 
1. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 
Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa  
 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 
 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Escribe cuentos, considerando el 
tema, adecuándose al destinatario 
y tipo textual de acuerdo al 
propósito comunicativo, e 
incorporando un vocabulario de 
uso frecuente.  
 
Escriben  cuentos. 
 rubrica (anexo 1) 
 
PROPÓSITO: “Escribimos cuentos de nuestra preferencia en la X.O.” 
2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 




Actitudes o acciones observables 
Enfoque de 
Búsqueda de la 
excelencia 
 Esfuerzo por hacer bien sus quehaceres. 




 Cartel de planificación. 
 rubricas. 
Lápiz, hojas y borrador. 
Plumones, papelotes y cinta adhesiva 
Dibujos de los estudiantes. 
 
3. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio Tiempo aproximado: 45 min 
En grupo clase 
 Observan el cuento de su cuaderno de trabajo página 96“dos abejas amigas”   
 Responden: ¿Qué tipo de texto será? ¿de qué tratara?, ¿Quiénes serán los personajes? 
 Leen el cuento. 
  Responden: ¿qué texto leímos?, ¿de quién hablaba?, ¿Qué son los cuentos?, ¿Qué 
cuentos saben?, ¿Cuál es tu cuento preferido?, ¿Cómo podemos conocer tu cuento?, ¿Qué 
texto podemos escribir? 
 Escuchan el propósito de la sesión: “Escribimos cuentos de nuestra preferencia en la 
X.O.” 
Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min 
 
En grupo de clase. 
Escribimos cuentos. 
Planificación: 
 Responden: ¿Qué escribimos?, ¿a quién escribimos?, ¿para qué escribimos? 
textualización: 
 Observan tarjetas de secuencia. 
 Ordenan la secuencia de la tarjeta 
 Dictan un cuento de las tarjetas. 
 Reciben tarjetas de secuencia y lo ordenan. 
 Escriben su cuento en la X.O como inicia su cuento, que sigue y como termina de acuerdo a la 
imagen. 
Revisión:  




 Completan un esquema de revisión en su cuaderno de trabajo. 
 Se apoya en la revisión de sus textos. 
 Vuelven a escribir su cuento corrigiendo y mejorando. 
 Escriben su cuento en su x.o. dibujan a los personajes 
 Toman fotos a los personajes y lo insertan en su texto 
Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
 
 Responden: ¿Qué texto hemos escrito? ¿Qué les ayudó a escribir sus cuentos? ¿Para qué 
hemos escrito los cuentos? 
En su casa escriben un cuento de su preferencia. 
Ficha técnica PRES para evaluar cuento (anexo 2) 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 2 
DATOS INFORMATIVOS: 
GREA: Arequipa      UGEL.   : La Joya 
I.E: N°40284 Pedro Paulet Mostajo 
FECHA: 4 de setiembre   GRADO:    2° B 
Título: Escribimos cuentos  
4. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 
Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa  
 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 
 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Escribe cuentos, considerando el 
tema, adecuándose al destinatario 
y tipo textual de acuerdo al 
propósito comunicativo, e 
incorporando un vocabulario de 
uso frecuente.  
 
Escriben cuentos. 






PROPÓSITO: Escribimos cuentos de nuestra preferencia en la X.O. 
5. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizarán? 
 Cartel de planificación. 
 Ficha técnica 
Lápiz, hojas y borrador. 
Plumones, papelotes y cinta adhesiva 
Dibujos de los estudiantes. 
 
6. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio Tiempo aproximado: 45 min 
En grupo clase 
 Conversamos sobre el cuento que leyeron en su casa   
 Responden: ¿Qué cuento leyeron? ¿de qué trataba?, ¿Quiénes eran los personajes?, ¿Quién nos 
puede contar un cuento? 
 De manera voluntaria un estudiante cuenta. 
 Escuchan la narración de un cuento: “El cumpleaños de Andrea” 
  Responden: ¿qué texto escucharon?, ¿de quién hablaba?, ¿Qué le paso? ¿Qué son los cuentos? 
¿Cómo podemos conocer tu cuento?, ¿Qué texto podemos escribir? 
 Escuchan el propósito de la sesión: “Escribimos cuentos de nuestra preferencia en la X.O.” 
Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min 
 
En grupo de clase. 
Escribimos cuentos. 
Planificación: 
 Recuerdan la estructura del cuento. (inicio, nudo desenlace) 




Actitudes o acciones observables 
Enfoque de 
Búsqueda de la 
excelencia 
 Esfuerzo por hacer bien sus quehaceres. 




 Dibujan los personajes del cuento que desean escribir. 
 Escriben como inicia su cuento, que sigue y como termina de acuerdo a la imagen. 
 Escriben su primer borrador del cuento. 
Revisión:  
 Leen su cuento con su compañero y/o compañera. 
 Se apoya en la revisión de sus textos. 
 Vuelven a escribir su cuento corrigiendo y mejorando. 
 Escriben en su X.O 
 Toman fotos a los personajes y lo insertan a su texto. 
Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
 
 Responden: ¿Qué texto hemos escrito? ¿Qué les ayudó a escribir sus cuentos? ¿Para qué hemos 
escrito los cuentos? 
En su casa escriben un cuento de su preferencia. 
Se evalúa con una ficha técnica (anexo 2) 
 
SIÓN DE APRENDIZAJE 3 
DATOS INFORMATIVOS: 
GREA: Arequipa      UGEL.    : La Joya 
I.E: N°40284 Pedro Paulet Mostajo 
FECHA: 11 de octubre   GRADO:    2° B 
Título: Escribimos cuentos. 
7. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños 
¿Qué nos dará 
evidencias de 
aprendizaje? 
Escribe diversos tipos de texto 
en su lengua materna 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa  
Escribe cuentos, considerando el 
tema, adecuándose al destinatario y 
tipo textual de acuerdo al propósito 
comunicativo, e incorporando un 
vocabulario de uso frecuente.  
Escriben cuentos. 




 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 
 Utiliza convenciones del 




PROPÓSITO: Escriben cuentos de su preferencia. 
8. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizarán? 
 Cartel de planificación. 
 Ficha técnica 
 XO 
Lápiz, hojas y borrador. 
Plumones, papelotes y cinta adhesiva 
Dibujos de los estudiantes. 
 
9. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio Tiempo aproximado: 45 
min 
En grupo clase 
 Comentan del cuento que leyeron en su casa. 
Responden: ¿de qué trataba el cuento leyeron?, ¿qué nos enseña?, ¿Qué tipo de texto es?, ¿Qué 
características tiene el texto?, ¿Qué partes tiene un cuento? 
  ¿Qué características tiene cada parte del cuento? 
 Escuchan el propósito de la sesión: “Escriben sus cuentos en su x.o. 
Desarrollo Tiempo aproximado: 90 
min 
 
En grupo de clase. 
Enfoques 
transversales 
Actitudes o acciones observables 
Enfoque de 
Búsqueda de la 
excelencia 
 Esfuerzo por hacer bien sus quehaceres. 






 Recuerdan la estructura del cuento. (inicio, nudo desenlace) 
 Responden: ¿Qué escribimos?, ¿a quién escribimos?, ¿para qué escribimos? 
Textualización: 
 Dibujan a los personajes del cuento que escribirán. 
 A partir de esas imágenes crean sus propios cuentos  
 Revisión:  
 Leen y corrigen su cuento. 
 En pares leen sus cuentos y se corrigen. 
 Escriben sus cuentos en la XO 
 Toman fotos a los personajes del cuento y lo insertan a su texto. 
Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
 Responden: ¿Qué texto hemos escrito? ¿Qué les ayudó a escribir sus cuentos? ¿Para qué hemos 
escrito los cuentos? 
En su casa escriben un cuento de su preferencia. 
Se evalúa con una ficha técnica (anexo 2) 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 4 
DATOS INFORMATIVOS: 
GREA: Arequipa       UGEL.    : La Joya 
I.E: N°40284 Pedro Paulet Mostajo 
FECHA: 13 de setiembre   GRADO:    2° B 
Título: Escribimos cuentos  
10. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños 
¿Qué nos dará evidencias de 
aprendizaje? 
Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa  
Escribe cuentos, 
considerando el tema, 
adecuándose al destinatario 
y tipo textual de acuerdo al 
Escriben cuentos. 




 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 
 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 
propósito comunicativo, e 
incorporando un 




PROPÓSITO: Escribimos cuentos de nuestra preferencia. 
11. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizarán? 
 Cartel de planificación. 
 Ficha técnica 
Lápiz, hojas y borrador. 
Plumones, papelotes y cinta adhesiva 
Dibujos de los estudiantes. 
 
12. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio Tiempo aproximado: 45 min 
En grupo clase 
 Escuchan el cuento de “Lamber” 
Responden: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Qué características tiene el texto?,¿Qué partes tiene un 
cuento? 
  ¿Qué características tiene cada parte del cuento? 
 Escuchan el propósito de la sesión: “Escribimos cuentos de nuestra preferencia.” 
Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min 
 





Actitudes o acciones observables 
Enfoque de 
Búsqueda de la 
excelencia 
 Esfuerzo por hacer bien sus quehaceres. 




 Recuerdan la estructura del cuento. (inicio, nudo desenlace) 
 Responden: ¿Qué escribimos?, ¿a quién escribimos?, ¿para qué escribimos? 
Textualización: 
 Reciben unas tarjetas de secuencia. 
 Arman en grupos la secuencia de las tarjetas. 
 Oralmente crean un cuento con las tarjetas de secuencia. 
 Escriben su primer borrador del cuento. 
Revisión:  
 Leen su cuento con su compañero y/o compañera. 
 Se apoya en la revisión de sus textos. 
 Vuelven a escribir su cuento en su X.O. 
 Toman fotos a las imágenes y lo editan en su cuento. 
Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
 
 Responden: ¿Qué texto hemos escrito? ¿Qué les ayudó a escribir sus cuentos? ¿Para qué hemos 
escrito los cuentos? 
En su casa escriben un cuento de su preferencia. 
Se evalúa con una ficha técnica (anexo 2) 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 5 
DATOS INFORMATIVOS: 
GREA: Arequipa           UGEL.    : La Joya 
I.E: N°40284 Pedro Paulet Mostajo 
FECHA: 15 de setiembre   GRADO:    2° B 
Título: Escribimos cuentos  
13. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños 






Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa  
 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 
 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Escribe cuentos, considerando el 
tema, adecuándose al destinatario 
y tipo textual de acuerdo al 
propósito comunicativo, e 
incorporando un vocabulario de 
uso frecuente.  
 
Escriben cuentos. 
 ficha técnica (anexo 
1) 
 
PROPÓSITO: Corregimos y editamos nuestros cuentos. 
14. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizarán? 
 Cartel de planificación. 
 Ficha técnica 
Lápiz, hojas y borrador. 
Plumones, papelotes y cinta adhesiva 
Dibujos de los estudiantes. 
 
15. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio Tiempo aproximado: 45 min 
En grupo clase 
 Escuchan el cuento de “Lamber” 
Responden: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Qué características tiene el texto?, ¿Qué partes tiene un 
cuento? 
  ¿Qué características tiene cada parte del cuento? 
 Escuchan el propósito de la sesión: “Corregimos y editamos nuestros cuentos.” 
Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min 
Enfoques 
transversales 
Actitudes o acciones observables 
Enfoque de 
Búsqueda de la 
excelencia 
 Esfuerzo por hacer bien sus quehaceres. 





En grupo de clase. 
Corregimos y editamos nuestro cuento. 
Planificación: 
 Recuerdan la estructura del cuento. (inicio, nudo desenlace) 
 Responden: ¿Qué escribimos?, ¿a quién escribimos?, ¿para qué escribimos? 
Textualización: 
 Leen su cuento creado en la clase anterior. 
 Comparten con su compañero sus cuentos. 
Revisión:  
 Leen y corrigen su cuento. 
 Escriben su cuento en una hoja. 
 Dibujan para acompañar a su cuento. 
Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
 
 Responden: ¿Qué texto hemos escrito? ¿Qué les ayudó a escribir sus cuentos? ¿Para qué hemos 
escrito los cuentos? 
En su casa escriben un cuento de su preferencia. 
Se evalúa con una ficha técnica (anexo 2) 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 6 
DATOS INFORMATIVOS: 
GREA: Arequipa       UGEL.    : La Joya 
I.E: N°40284 Pedro Paulet Mostajo 
FECHA: 28 de setiembre   GRADO:    2° B 
Título: Escribimos cuentos en la XO 
16. PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 
Competencias y capacidades Desempeños 






Escribe diversos tipos de 
texto en su lengua materna 
Adecúa el texto a la situación 
comunicativa  
 Organiza y desarrolla las ideas 
de forma coherente y 
cohesionada 
 Utiliza convenciones del 
lenguaje escrito de forma 
pertinente 
Escribe cuentos, considerando el 
tema, adecuándose al destinatario 
y tipo textual de acuerdo al 
propósito comunicativo, e 
incorporando un vocabulario de 
uso frecuente.  
 
Escriben cuentos. 
 ficha técnica (anexo 
1) 
 
PROPÓSITO: Revisan y editan sus cuentos en la XO 
17. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué necesitamos hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 
utilizarán? 
 Cartel de planificación. 
 Ficha técnica 
Lápiz, hojas y borrador. 
Plumones, papelotes y cinta adhesiva 
Dibujos de los estudiantes. 
 
18. MOMENTOS DE LA SESIÓN 
Inicio Tiempo aproximado: 45 min 
En grupo clase 
 Leen su cuento en su libro de comunicación “El zorro y el cóndor” 
Responden: ¿de qué trataba el video?, ¿qué nos enseña?, ¿Qué tipo de texto es?, ¿Qué 
características tiene el texto?, ¿Qué partes tiene un cuento? 
  ¿Qué características tiene cada parte del cuento? 
 Escuchan el propósito de la sesión: “Escriben sus cuentos en su XO 
Desarrollo Tiempo aproximado: 90 min 
Enfoques 
transversales 
Actitudes o acciones observables 
Enfoque de 
Búsqueda de la 
excelencia 
 Esfuerzo por hacer bien sus quehaceres. 





En grupo de clase. 
Escriben cuento. 
Planificación: 
 Recuerdan la estructura del cuento. (inicio, nudo desenlace) 
 Responden: ¿Qué escribimos?, ¿a quién escribimos?, ¿para qué escribimos? 
Textualización: 
 Lee su cuaderno de trabajo de comunicación página 83. 
 A partir de esas imágenes crean sus propios cuentos. 
Revisión:  
 Leen y corrigen su cuento. 
 Escriben su cuento en una hoja. 
 Dibujan para acompañar a su cuento. 
 Escriben su cuento en la XO 
Cierre Tiempo aproximado: 10 min 
 Responden: ¿Qué texto hemos escrito? ¿Qué les ayudó a escribir sus cuentos? ¿Para qué hemos 
escrito los cuentos? 
En su casa escriben un cuento de su preferencia. 











 BASE DE DATOS DE PRUEBA SALIDA - GRUPO EXPERIMENTAL    
 
  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS   











































































vocabulario   
Inicio Estudiante 1 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 12 Inicio 1 
Inicio Estudiante 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 6 Inicio 2 
Inicio estudiante 3 2 2 2 1 2 1 0 0 1 0 11 proceso 3 
Inicio Estudiante 4 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 6 Inicio 4 
Inicio Estudiante 5 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 Inicio 5 
Inicio Estudiante 6 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 16 logrado 6 
Inicio Estudiante 7 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 16 Logrado 7 
proceso Estudiante 8 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 16 logrado 8 
Inicio Estudiante 9 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 12 Proceso 9 




Inicio Estudiante 11 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 16 logrado 11 
Inicio Estudiante 12 2 1 2 1 2 2 1 0 2 1 14 logrado 12 
Inicio Estudiante 13 2 1 1 1 2 2 1 0 1 1 12 proceso 13 
proceso Estudiante 14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 proceso 14 
Inicio Estudiante 15 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 11 proceso 15 
Inicio Estudiante 16 2 1 2 1 2 2 2 0 2 1 15 logrado 16 
Inicio Estudiante 17 2 0 1 1 2 2 1 0 2 1 12 proceso 17 
Inicio Estudiante 18 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 16 logrado 18 
Inicio Estudiante 19 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 15 logrado 19 
proceso Estudiante 20 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 18 
Logro 
Destacado 20 
Inicio Estudiante 21 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 15 Logrado 21 
Inicio Estudiante 22 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 proceso 22 
Inicio Estudiante 23 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 13 proceso 23 







 BASE DE DATOS DE PRUEBA Salida - GRUPO CONTROL   
 
  
PRODUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS   












n física o 
psicológic






























































vocabulario   
inicio Estudiante 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 Inicio  
inicio Estudiante 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 15 Logro  
proceso estudiante 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 17 
Logro  
Destac. 
inicio Estudiante 4 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 11 Proceso  
proceso Estudiante 5 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 16 Logro  
inicio Estudiante 6 2 1 2 1 2 1 1 0 0 1 11 Proceso  
inicio Estudiante 7 2 1 2 1 2 1 1 0 0 1 11 Proceso  
proceso Estudiante 8 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 15 logrado  
inicio Estudiante 9 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 12 Proceso  




inicio Estudiante 11 2 1 1 1 2 1 1 0 2 0 11 Proceso  
proceso Estudiante 12 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 18 Logro  Dest. 
inicio Estudiante 13 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 11 Proceso  
inicio Estudiante 14 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 12 Proceso  
inicio Estudiante 15 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 11 Proceso  
inicio Estudiante 16 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 11 Proceso  
inicio Estudiante 17 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 7 Inicio  
inicio Estudiante 18 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6 Inicio  
inicio Estudiante 19 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 11 Proceso  
inicio Estudiante 20 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 16 Logro  
inicio Estudiante 21 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 7 Inicio  
inicio Estudiante 22 2 1 2 2 1 1 1 0 0 1 11 Proceso  










RESULTADOS DE LA PRUEBA 
DE ENTRADA      
RESULTADOS DE LA PRUEBA 
DE SALIDA       
               
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL      
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DEL GRUPO EXPERIMENTAL       
EN LA PRUEBA DE ENTRADA      EN LA PRUEBA DE SALIDA       
               
Niveles de Logro F %  Niveles de Logro F %   
Inicio 19 79,1666667  Inicio 3 12,5   
Proceso 5 20,8333333  Proceso 11 45,8333333   
Logrado 0 0  Logrado 8 34,7826087   
Logro Destacado 0 0  Logro Destacado 2 8,69565217   









RESULTADOS DE LA PRUEBA 
DE ENTRADA      
RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 
SALIDA      
              
RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DEL GRUPO CONTROL      
RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 
GRUPO CONTROL      
EN LA PRUEBA DE ENTRADA      EN LA PRUEBA DE Salida      
              
Niveles de Logro F %  Niveles de Logro F %  
Inicio 19 82,6086957  Inicio 5 21,7391304  
Proceso 4 17,3913043  Proceso 12 52,173913  
Logrado 0 0  Logrado 4 17,3913043  
Logro Destacado 0 0  Logro Destacado 2 8,69565217  







ANEXO 5: INFORME FOTOGRÁFICO 
Figura 1 
Muestra a un estudiante del grupo experimental iniciando en el uso de su X.O para la 








Fuente: Elaboración propia 
Figura 2 
Muestra a una   estudiante del grupo experimental produciendo su cuento  en la  X.O 
 














Fuente: Elaboración propia 
Figura 4  

















ANEXO 6: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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